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Class of 2005 
Section 1 
Myles David Blanchard 
(M yles) 
Cornell Uni vers ity 
Robert Oliver Branch 
(Oli ver) 
Messiah Col Jcge 
Stacie Ann Cass 
(Slllc ie) 
Washington & Jdlerson Colk gt: 
Amanda Sue Abbey 
(A 111a11da) 
Duke University 
Meredith Lowe Bolton 
(M eredith ) 
Un iversity of Notre Da 111e 
Joni Beth Bratcher 
(./011i) 
Indiana Un ivcrs ity- IJJ oomington 
Robert Ceaser Cerullo 
(Rob) 
Mary Washington Col lege 
Catherine Christine Ayres 
(Ca therine) 
U ni versit y or Vi rgini a 
Heath David Bradford 
(H eath ) 
Col lege of Willia111 and Mary 
Stephanie Michelle Brinegar 
(Stephanie) 
Lynchburg College 
John Cabell Chenault , V 
(J.C) 
Dickinson College 
Jeffrey Martin Black 
(Jeff) 
Univ. of Michigan-A nn Arbor 
Kristin Marie Brnggins 
(Kr istin ) 
Universit y of Virginia 
Ryan Elizabeth Burleigh 
(Rvw1 ) 
Mary Washington Col leg<.! 
Christopher Alan Cheuk 
(Woody) 
Univ of No Caro li na-Chapel I I i II 
I 
2 
Blair Hansen Clarke 
(/Jlair) 
Univcrsily or Virginia 
Ashley Catherine Dobbin 
(A shley) 
University or Virgini;i 
Elizabeth Marie Ehanks 
( Elizubetli) 
Uni versity of V irginia 
Ryan David Frei 
( Ryllll) 
Cornell Un iversit y 
Tova Rusten Cohn 
(Tova) 
Uni versit y or Virginia 
Ashley Rae Dobbs 
(Ashley) 
Universit y o r Pennsylvania 
.Jacqueline Alexis Fisher-Rizk 
(A lexis) 
Uni ve rsit y or North Florida 
.John David Gardy 
(Uavid) 
Virgini;i Polytechnic Inst. 
.John Kelsey Cottrell 
(John) 
St. Johns College 
Vincent Scott Donoghue 
(Vince) 
University or Texas-Austin 
Brian Scott Foreman 
(Brian) 
Hampden-Sydney College 
Yulia Borisovna Garteiser 
(Yulia) 
Samara Stale Economic Academy 
Corey Scott Davis 
(Corey) 
Uni versity of Virginia 
Colin Lester Drnbert 
(Colin) 
Gannon Universit y 
Katherine Rawls Foster 
(Katie) 
University or Virginia 
El"in Lee Gilmore 
(Erin) 
Wake Forest Unive rsit y 
Gregory Douglas Groninger 
(G reg ) 
Wake Fores t Uni versity 
Mary Allison Haywood 
(Mary Alliso11) 
Uni v o f No Caroli na-Chapel Hill 
Thomas Kennerly .Johnstone, IV 
(7 im1111 v) 
Uni v of No Carol ina-Chapd Hill 
Shannon Suzanne Kreitner 
(Shw1111111) 
California Statc-Fulknon 
Samuel Cole Haisley 
(Sa111J 
Uni versity of Virgini a 
Charron Virginia Hodges 
(Cha1w11) 
Washington ancJ Lee Uni versity 
Brandon Ryan Jordan 
( /3m11do11) 
Uni versi ty of Virginia 
John Michael Krieger 
(./11'111 ) 
Flagkr Cnlkgc 
Andrew Christopher Harris 
(A11dy ) 
College or Wil\ia111 and Mary 
Gregory Ray Hough, II 
(Greg) 
Florida Stale Uni versity 
Ronna L>iane Kinsella 
(R11111w ) 
Sa111ford Universit y 
Danielle Nicole Kumor 
( /Ju11iel/e) 
James Madison Uni versit y 
Marnie E. B. Harte 
(Mamie) 
A lbinn College 
Valerie Beth Huber 
(Va lerie) 
Un iversity o f Virgini a 
Kyle Diehl Korte 
( Kv lc:) 
Virginia Polytechnic Inst. 
Joshua Edward Laws 
(Josh) 
Uni versi ty of Rich1nond 
3 
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Hrian .Jaeycon Lee 
(/Jria11) 
Pennsy lvania Siale Un ive rsity 
Christina A. Macisaac 
(Christi11u ) 
Old Dom inion Un ive rsi1 y 
Halliday Moncure 
( I lal!idav) 
Whealon College 
Teressa Renee Murrell 
('/ 'e f'l' .\'.\'(/) 
James Madi son Uni vc rsi1 y 
Bridget Elizabeth Leonard 
(Bridget) 
Col lege of Wi lli am and Mary 
Megan Gwaltney Martz 
(Megan) 
College or Wi lli am and Mary 
Mavora Evie Monk 
(Movom) 
Uni vcrsi1 y or the Sou1h 
Molly Clauss Pierce 
(Molly ) 
Col legc or Wi 11 iam and Mary 
Hrooke Eileen Leslie 
(Brooke) 
Miami Un iversity-Oxford 
Robert Emmett McGrail 
(Rob) 
U ni versity of Virginia 
Carrie Marie Moore 
(Corrie) 
Old Dominion Uni vers it y 
Natalie Alicia Popovic 
(Nuwlie) 
Duke Uni versit y 
Cuyler Allen Lovett 
(Cuy ler) 
Ohio State University 
Jeffrey Crawford Meyer 
(Jeff) 
James Madison Uni ve rsit y 
Thomas Joseph Moran 
(To111) 
Cornel l Uni versit y 
Robert Brent Rawlings 
(Bre11/) 
Pennsy lvania State Uni versit y 
Eric John Reid 
(Eric) 
Mary Washin gton Col lege 
Robert Tem1>le Ryland, IV 
(R.T J 
Uni ve rs ity o r F lo rida 
Todd Alan Scott 
(Todd) 
College or William and Ma ry 
Allison Marie Short 
(A llison) 
Uni v. o r Maryland-Coli<.:ge Park 
Pamela Casen Reynolds 
(Pa111 ) 
Un iv or No Caro lina-Wilmington 
Amber Marie Scheu 
(A 111ber ) 
Buc kne ll University 
James Patrick Sharp 
(.la111 ie) 
Rando lph-Macon Co ll ege 
Elizabeth Ann Simonton 
(Beth ) 
Furman Uni versit y 
Joseph Townzen Rezabek 
(Joe) 
Randolph-Macon Coll ege 
Mark L. Schmid 
(Mark) 
Univ. o r Te nnessee- Knoxvill e 
Khalid Ahmad Shekib 
(Khalid) 
.J ames Mad ison Uni vers ity 
Kevin Ryan Snyder 
(Kevin) 
Boston Co llege 
Graham Barrett Rollins 
(Graha111) 
Vi rg in ia Po lytechni c lnsl. 
Daniel Benjamin Schy 
(/Jan ) 
Co llege or W illi a m and Mary 
Christopher Evan Sheppard 
(Chris) 
Randolph -Macon Coll ege 
Susan Elisabeth Stratford 
(Susan) 
Uni versity of Vi rginia 
5 
L 
Emily Gail Sumner 
(£111ily) 
Wake Forest Uni vers ity 
Mark Scan Toronjo 
(Mark) 
Tex as /\ & M Uni versit y 
Irene Constance Wilkins 
(Irene) 
Universit y or Virgini a 
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William Kingsley Taggart 
(Bill) 
Lehigh Un iversit y 
Erin L. Torrey 
(Erin) 
Un iversity or Ri chmond 
William Austin Wright 
(Bi ll) 
Uni versit y or Ri chmond 
Shelley Paige Adolf 
(Shelley) 
Rando lph-Macon Co ll ege 
Sara Victoria Thcilc 
(Sara) 
College o r William and Mary 
Shannon Marie 'l\vohig 
( S/wnnon) 
Uni versit y or Georgia 
Michelle Vaughn Wycinsky 
(Missy ) 
College or William and Mary 
Thomas Woodward Ashton 
(7fnn) 
Hampden-Sydney Co ll ege 
Martin Anthony Thomas 
(Ma rtin ) 
Virginia Polytechnic Inst. 
Shunna Tomeka Vance 
(Shunna ) 
Virginia Polytechnic Inst. 
Dawn Marie Bell 
(Dawn) 
Universit y o r Virginia 
l 
.Jason Alan Botkins 
(Jason) 
Emory and Henry College 
Abigail Anne Browne 
(Abbey) 
Mary Washington Co llege 
Clifton Coolidge Carden 
(Cli!/) 
Christopher Newport Col legc 
Bradley Taylor Codrea 
(Brad) 
Gett ysburg College 
Rebecca Catharine Bowen 
(Rebecca) 
Uni versit y of Virginia 
.Jacklyn Elizabeth Bruce 
(Jackie) 
Princeton Uni versit y 
Patrick Daniel Carollo 
(Patrick) 
Ithaca College 
Chelsey Ann Cole 
(Chelsey) 
Flagler College 
Lauren Elizabeth Brady 
(Lauren) 
James Madison Uni versit y 
Kelly Ann Bryant 
(Kelly ) 
Uni ve rsit y or Virginia 
Bradley James Chalk, .Jr. 
(Bmd) 
James Madison Uni versit y 
Cassie Ritter Craze 
(Cass ie ) 
James Mad ison Universit y 
Ryan ,Joseph Brown 
(Nyw1) 
Uni versit y of Virginia 
\ 
,Jay Evan Burkholder 
(.!av ) 
James Madison Uni versit y 
Brian Thomas Chase 
(Brian) 
Uni versit y of Virginia 
Samantha Leberla Cutler 
(Sa11111111//(/) 
Hampton Uni ve rsit y 
7 
Randolph Aurturo Del Rossi 
(Randy ) 
Valdost a State College 
Brenna Kathleen Uoyle 
(!Jrenna) 
James Madi son Uni versity 
Carrie Page Emerson 
(Carrie) 
Uni versity or Virginia 
Robert Emory Gordon, Jr. 
(Roh ) 
Uni versit y of Georgia 
8 
Riadeen E. De las Alas 
(Ria) 
College of William and Mary 
Edward McCoy Eakin, III 
(.!eh) 
Uni versit y of Virginia 
Michele Elizaheth Funk 
(Michele) 
Uni versit y of Delaware 
Ben Cleek Heckel 
(!Jen) 
Virginia Common wca llh Uni v. 
Dana Alexine Dews 
(Dana ) 
Sam ford Uni versity 
Alden Jeffrey Eldredge 
(Alden) 
Uni v or No Caro lina-Chapel Hill 
Michelle Blease Gajda 
(Michelle) 
Uni versity of Texas-A ustin 
Blake Brian Hegeman 
(Blake) 
Virginia Pol ytechnic Inst. 
Lindsey Herron Dobbs 
(Lindsey) 
Uni ve rsit y of Virginia 
James Whitten Ellerman 
(Whit) 
College of William and Mary 
Joanne Katherine Gordon 
(Joann e) 
Lake Forest College 
Michael Glendon Henkle 
(G len) 
Uni versity of Richmond 
Elizabeth Dudley Howard 
(Be1ft ) 
Uni v of No Caroli na-Chape l Hill 
Danielle Louise lmpink 
(Danielle) 
Lehi gh Universit y 
Charles Adam Kinser 
(l\da111) 
Univ. of Tcnncsscc- Knoxv ille 
Ruhy Wing-nga Lee 
(Ruby ) 
Boston Universit y 
Matthew Garrett Howells 
(Mall) 
.Ja111es Madison Un iversit y 
William John Karangelen 
(Wi/lia111) 
Co ll ege of Wi lli alll and Mary 
Rebecca Anne Kleinman 
(Reb!!Cca) 
Un iv. of Richmond-Westhampton 
Sarah Gilda Lepere 
(Sarah) 
University of Virginia 
Jonathan Stuart Hubbard 
(1011) 
.la111cs Madison Un ive rsit y 
Jamie Lynn Karek 
(.la111ie) 
Canisius College 
Scan Sullivan Kumar 
(Sew1) 
Unive rsit y of Virginia 
Candace Stinson Lindenzweig 
(S1 i11 .rn11 ) 
James Madison Uni versit y 
Giovanni Anthony ldoni 
(Giovw111i) 
Mount St. Marys o l Jege 
Mark Benjamin King 
(M11rk) 
Uni versit y of Pennsylvania 
Brian Lewis Lang 
( /Jrit111) 
Rochester Inst. of Technology 
Edward Aloysius Loughran, Ill 
(Ed) 
George Mason Un ivers it y 
9 
Hope Danielle Maloney 
( /-lope) 
Univ. or Alahama-Uinningham 
Sara Cooper Mitchell 
(Sara) 
Denison Uni ve rsit y 
Leah Michelle Nelson 
(Leah) 
Co ll ege or Wi lli am and Ma ry 
l'eter Kent Opper 
( l'eter) 
I 'ai rl eigh Dick inson-Teaneck 
JO 
Leo Ernest Manuel 
(Leo) 
Louisiana St. Un iv. Batun Rouge 
Amanda Mcswain Morgan 
(A 111a11da) 
Un iv or No C 1ro lina-Chapel I fill 
Kimherly Star O' Bier 
( Ki111 /Jerly) 
lilmes Mad ison Uni ve rsit y 
Suzanne Leigh Palmer 
(S11z111111 e) 
Vi rgin ia Pol ytechnic Inst. 
George Bradley McConnell 
(Brad) 
James Madison Uni versity 
Anna Lynn Morrison 
( ; \ /11 1(/) 
Duke Universit y 
Mcghan O'Sullivan 
(Meghan) 
Uni versity of Richmond 
Anna Christ ina Parris 
(A 1111a ) 
Washington and Lee Un iversit y 
Andrew Wyatt Merson 
(Andrew) 
Universit y o r Virgin ia 
Emily Susan Munro 
(E111i/y) 
Uni v or No Carolina-Chape l Hill 
Brendan David O'Toolc 
( Bre11dw1) 
Wake Forest Uni versity 
Emily Meredith Paxton 
(E111ily ) 
Juni ata Colk gc 
Richard David Peacock 
(Ni ·Ii ) 
, I 
/' /. I 
The itaclc l 
Robert Jenkins Proutt 
(Robert) 
Universit y or Virginia 
Matthew Stephen Reinaker 
(Matt) 
Uni versity o f" Richmond 
Jeremy John Sarnovsky 
(Jeremy) 
Oakland Universit y 
.Jennifer Louise Plappert 
(.le1111a) 
Randolph-Macon Womans oll cgc 
Paul Thomas Ranney, Jr. 
(Paul) 
Uni vers ity or Delaware 
Philip Matthew Roberts 
(Ma tt) 
James Madi son Un ive rsity 
Deborah Beth Schechner 
(Debora!t ) 
Uni versit y o f" Virginia 
Peter Samuel Plunkett 
(Pete) 
I lampdcn-Sydncy 'ollcgc 
Brandy Michelle Rapp 
(Bra11dy) 
West Virginia Wes leyan College 
Scan Pah·ick Roche 
(Sew1) 
Gcllrgt.! ltlWll Un iversity 
Nicole Marie Seeds 
(Nikki) 
College of" William and Mary 
.Joseph Ray Pope 
(.losep!t) 
Queens o l il:gc 
Amanda Ballard Ray 
(A 111wula) 
Uni versit y or Ri chmond 
.Jennifer Marie Sacra 
(.1<'1111if'er) 
.lames Madison Uni ve rsit y 
Amandee1> Singh Sidhu 
( A11u111deep) 
College or William and Ma ry 
II 
Brandy Shenea Singleton 
( /Jra11dy ) 
Uni vers it y or Richmond 
Dudley Cahell Vest 
(Cabe ll) 
Uni ve rsit y of' Virginia 
Rohert Marshall Worster 
(Noh) 
Mary Washington College 
Class of 2005 
Transfer Students 
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Philip Andrew Skalski 
(Ph ilip ) 
I lami lton College 
Meredith Miller Voliva 
(Meredirh) 
Universit y or Pennsy lvania 
.lames Michael Flaherty 
(Ji111 ) 
Virgini a M ili tary lnstilllt c 
Shari Lynne Skipper 
(Shari) 
Northern Arizona Uni versity 
Sarah Bennett Warner 
(Sarah) 
A uburn Uni versit y 
Asha Hans 
(Asha) 
Pat na Women's College (India) 
,Jeanne Ellen Snyder 
(.lea1111e) 
Mary Washington Col lege 
Justin Daniel Wiser 
(.!11 s1 i11 ) 
Uni versity of' Virginia 
Lisa Brotherton Pumphrey 
(Lisa ) 
Un iversity or Mont ana 
' e 
Hi1d1 q11ali 1y wa1ch and j1·w .. lry n·pair 11v11ilubl('. 
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